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Введение 
 
 
Целью производственной организационно-экономической прак-
тики в банках является закрепление, расширение и углубление        
полученных студентами теоретических знаний по дисциплинам 
специальности, приобретение практических навыков самостоятель-
ной работы, а также выработка умений применять полученные зна-
ния для решения конкретных экономических задач. 
Основными задачами производственной организационно-эконо-
мической практики в банках являются: 
− изучение структуры и современного состояния банковской          
системы Республики Беларусь; 
− изучение статуса, целей, операций Национального банка Рес-
публики Беларусь; 
− изучение организационно-управленческой структуры банка, 
функций высших органов управления банком, отдельных подразде-
лений, Устава банка; 
− ознакомление с техническими средствами и интернет-техноло-
гиями, используемыми в банковской деятельности; 
− ознакомление с традиционными и нетрадиционными банков-
скими операциями; 
− приобретение практических навыков по методике расчета             
основных показателей деятельности исследуемого банка и опреде-
ления его места в банковской системе; 
− ознакомление с глобальными стандартами по регулированию 
достаточности капитала и ликвидности банка (Базель-2, Базель-3); 
− ознакомление с нормативными документами, регулирующими 
деятельность Национального банка и банков Республики Беларусь; 
− ознакомление с организационной структурой банковского 
надзора; 
− выработка практических навыков по расчету экономических 
нормативов, доводимых банкам Национальным банком Республики 
Беларусь; 
− изучение порядка организации расчётно-кассового обслужива-
ния клиентов банка; 
− изучение состава и структуры клиентской базы банка; 
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− изучение порядка организации и проведения инкассации де-
нежной выручки и перевозки ценностей; 
− изучение применяемых в исследуемом банке форм безналич-
ных расчётов;  
− изучение порядка оформления документов, применяемых при 
оформлении банковских операций; 
− приобретение практических профессиональных навыков по спе-
циальности на основе закрепления теоретических знаний по ранее 
читаемым дисциплинам: «Основы банковского дела», «Деньги, кре-
дит, банки», «Организация деятельности коммерческих банков» и др.; 
− выработка умений формулировать выводы и принимать конкрет-
ные управленческие решения в сфере банковской деятельности. 
В результате прохождения производственной организационно-
экономической практики в банках студент должен  
знать: 
–  основы организации деятельности банков; 
–  законодательную основу, структуру и организационные прин-
ципы банковской системы Республики Беларусь; 
–  функции и принципы деятельности банка; 
–  органы управления банком; 
–  банковскую организационную структуру; 
–  операции банка; 
– пруденциальные требования и регулирование деятельности 
банков; 
– методический инструментарий анализа финансового состоя-
ния и эффективности деятельности банков; 
уметь: 
–  рассчитывать основные показатели, характеризующие финан-
совое состояние и эффективность деятельности банка; 
– анализировать изменения в составе и структуре активов               
и пассивов баланса банка; 
– анализировать и грамотно экономически интерпретировать 
рассчитываемые показатели; 
–  формулировать выводы по результатам проведённого анализа. 
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1 Место коммерческого банка  
в банковской системе Республики Беларусь 
 
Для выполнения заданий необходимо изучить: 
–  банковскую систему Республики Беларусь, её целевое назна-
чение и роль в финансово-кредитной системе; 
–  операции Национального банка Республики Беларусь;  
–  организационно-управленческую структуру банка и функции 
ее подразделений;  
–  основные функции высших органов управления банком и со-
став учредителей банка;  
–  правила внутреннего распорядка в банке, Устав банка; 
–  традиционные и нетрадиционные банковские операции; 
–  основную группу документов, применяемых при оформлении 
банковских операций, изучив порядок их формирования, подписа-
ния, хранения (образцы документов приложить);  
–  технические средства, используемые в банковской деятель-
ности, и интернет-технологии, применяемые в банках для проведе-
ния операций. 
 
Задание 1.1. На основе годовых бухгалтерских балансов за два 
смежных года рассчитать и проанализировать показатели, в обоб-
щенном виде характеризующие деятельность исследуемого банка. 
Исходную информацию и результаты представить в аналитической 
таблице 1.1. 
 
Таблица 1.1 – Основные показатели деятельности банка в _______ гг. 
 
(в миллионах белорусских рублей) 
Показатели На 01.01.20__ 
На 
01.01.20__ 
Отклонение 
(+; –) 
Темп 
роста, % 
А 1 2 3 4 
Активы     
Обязательства     
Капитал     
Доходы     
Расходы     
Прибыль до налогообложения     
Чистая прибыль     
Рентабельность капитала, %     
Рентабельность активов, %     
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Задание 1.2. На основании годовых бухгалтерских балансов 
проанализировать состав, структуру и динамику активов исследуе-
мого банка. Исходную информацию и результаты представить в ана-
литической таблице 1.2. 
 
Таблица 1.2 – Состав, структура и динамика активов банка в ______ гг. 
 
(в миллионах белорусских рублей) 
Активы 
На 01.01.20__ На 01.01.20__ Отклонение  (+; –) Темп 
роста, 
% Сумма 
Уд. 
вес, 
% 
Сумма 
Уд. 
вес, 
% 
Суммы 
Уд. 
веса, 
п.п. 
А 1 2 3 4 5 6 7 
Денежные средства 
    
   
Драгоценные  
металлы  
и драгоценные камни 
    
   
Средства  
в Национальном  
банке  
    
   
Средства в банках 
    
   
Ценные бумаги 
    
   
Кредиты клиентам 
    
   
Производные  
финансовые активы 
    
   
Долгосрочные  
финансовые  
вложения 
    
   
Основные средства  
и нематериальные  
активы     
   
Имущество,  
предназначенное  
для продажи     
   
Прочие активы        
Итого активы        
 
Задание 1.3. На основании годовых бухгалтерских балансов 
проанализировать состав, структуру и динамику пассивов исследу-
емого банка. Исходную информацию и результаты представить                 
в аналитической таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 – Состав, структура, динамика пассивов банка в ______ гг. 
 
(в миллионах белорусских рублей) 
Пассивы 
На 01.01.20__ На 01.01.20__ Отклонение (+; –) Темп 
роста, 
% Сумма 
Уд. 
вес, 
% 
Сумма 
Уд. 
вес, 
% 
Суммы 
Уд. 
веса, 
п.п. 
А 1 2 3 4 5 6 7 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Средства  
Национального 
банка        
 
Средства банков        
Средства клиентов        
Ценные бумаги, 
выпущенные  
банком       
 
Производные  
финансовые  
обязательства       
 
Прочие  
обязательства       
 
ИТОГО  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       
 
КАПИТАЛ 
Уставный фонд        
Эмиссионный  
доход       
 
Резервный фонд        
Фонд переоценки 
статей баланса       
 
Накопленная  
прибыль       
 
ВСЕГО КАПИТАЛ        
ИТОГО  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
И КАПИТАЛ       
 
 
Задание 1.4. Проанализировать доходы, расходы и прибыль 
исследуемого банка за два смежных года, используя данные отче-
тов о прибыли и убытках. Исходную информацию и расчеты пред-
ставить в виде аналитической таблицы 1.4. 
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Таблица 1.4 – Доходы, расходы и прибыль банка в ________ гг. 
 
(в миллионах белорусских рублей) 
Показатели На 20__ год 
На 
20__ год 
Отклонение 
(+, –) 
Темп 
роста, % 
А 1 2 3 4 
Процентные доходы     
Процентные расходы     
Чистые процентные доходы     
Комиссионные доходы     
Комиссионные расходы     
Чистые комиссионные  
доходы 
    
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами  
и драгоценными камнями 
    
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами 
    
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 
    
Чистый доход по операциям 
с производными  
финансовыми инструментами 
    
Чистые отчисления в резервы     
Прочие доходы     
Операционные расходы     
Прочие расходы     
Прибыль (убыток)  
до налогообложения 
    
Налог на прибыль     
Прибыль (Убыток)     
Базовая прибыль  
на простую акцию, бел. руб. 
    
Разводненная прибыль  
на простую акцию, бел. руб. 
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2  Правовые основы организации банковской 
деятельности 
 
Для выполнения заданий необходимо изучить: 
–  глобальные  стандарты  по  регулированию  достаточности  
капитала и ликвидности банка (Базель-2, Базель-3); 
–  нормативные документы, регулирующие деятельность Наци-
онального банка Республики Беларусь; 
–  нормативные документы, регулирующие деятельность банков; 
–  порядок регистрации и лицензирования деятельности банка 
в соответствии с белорусским законодательством; 
–  экономические нормативы, доводимые банку Национальным 
банком Республики Беларусь; 
–  основные направления надзора за деятельностью банков                  
в Республике Беларусь; 
–  основные нормативные документы, регулирующие органи-
зацию банковского надзора в Республике Беларусь; 
–  организационную структуру банковского надзора, его прин-
ципы; 
–  выполнение банком нормативов по банковскому капиталу, 
ликвидности и риску. 
 
Задание 2.1. Изучить документы Базельского комитета по бан-
ковскому надзору (Базель-2 и Базель-3). В Базель-2 «Международ-
ная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые 
подходы» изучить: 
− порядок расчета минимальных требований к капиталу; 
− надзорный процесс; 
− рыночную дисциплину. 
В Базель-3 изучить общие регуляторные подходы к повыше-
нию устойчивости банков и банковских систем и международные 
подходы к измерению риска ликвидности, стандартам и монито-
рингу. Особое внимание уделить следующим аспектам: 
− требованиям к капиталу; 
− буферам капитала (консервационному, контрциклическому); 
− показателю левериджа; 
− нормативам ликвидности (показателю покрытия ликвидно-
сти, показателю нетто-стабильного фондирования); 
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− применению инструментов мониторинга ликвидности над-
зорными органами; 
− перспективам внедрения в Республике Беларусь. 
Провести обзор изменений и дополнений, внесенных в Базель-3 
по сравнению с Базелем-2. 
 
Задание 2.2. На основании информации раздела «Законода-
тельство» официального сайта Национального банка Республики 
Беларусь, а также Национального центра правовой информации 
Республики Беларусь изучить следующие направления банковского 
законодательства Республики Беларусь: 
1) порядок регистрации и лицензирования банковской деятель-
ности; 
2) порядок установления экономических нормативов Нацио-
нального банка, доводимых банкам; 
3) порядок организации банковского надзора. 
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3  Операции банка с денежной наличностью  
и ценностями 
 
Для выполнения заданий необходимо изучить: 
– организацию расчётно-кассового обслуживания клиентов 
банка; 
–  состав и структуру клиентской базы банка;  
–  ответственность лиц, работающих с ценностями, за их сохран-
ность и соблюдение установленных правил работы с ценностями; 
–  приём и передачу ценностей в банке;  
–  организацию  работы  приходной,  вечерней,  расходной  опе-
рационной касс и кассы пересчёта;  
–  обработку, формирование, упаковку и подготовку денежной 
наличности в национальной валюте;  
– работу с неплатёжными, фальшивыми и сомнительными 
банкнотами;  
–  порядок оформления кассовых документов;  
–  организацию работы касс банка, расположенных вне кассо-
вого узла и при использовании банкоматов;  
–  проведение инкассации денежной выручки и перевозки цен-
ностей; 
–  составление отчёта о кассовых оборотах; приёмом ценностей 
на хранение. 
 
Задание 3.1. На основании Инструкции об организации налич-
ного денежного обращения в Республике Беларусь [1]  изучить по-
рядок работы по организации наличного денежного обращения на 
территории Республики Беларусь в наличных белорусских рублях. 
Ознакомиться с документооборотом, принятым в процессе органи-
зации обращения наличных денег в Республике Беларусь. Особое 
внимание уделить порядку составления и срокам представления 
следующих форм отчетности: 
− календаря выдачи наличных денег на оплату труда, выплату 
стипендий, пенсий, пособий, доходов индивидуальных предприни-
мателей, частных нотариусов; 
− ведомости учета выдачи наличных денег на оплату труда, 
выплату стипендий, пенсий, пособий, доходов индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов. 
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Задание 3.2. На основании Инструкции по организации кассо-
вой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых органи-
зациях Республики Беларусь [2] изучить общие требования к орга-
низации работы с денежной наличностью, инкассации и перевозке 
наличных денежных средств и иных ценностей для кассовых работ-
ников и работников служб инкассации банков, зарегистрированных 
на территории Республики Беларусь, включая следующие аспекты: 
−  ответственность лиц, работающих с ценностями, за их сохран-
ность и соблюдение установленных правил работы с ценностями; 
−  порядок приема и передачи ценностей в банке; 
−  порядок приема ценностей в кассу банка; 
−  порядок приема денежной выручки вечерней кассой банка; 
−  порядок пересчета проинкассированной денежной выручки; 
−  порядок обработки, формирования и упаковки денежной 
наличности в белорусских рублях и иностранной валюте; 
−  порядок выдачи ценностей из кассы банка; 
−  порядок работы с банкнотами Национального банка Респуб-
лики Беларусь и наличной иностранной валютой, вызывающими 
сомнение в их подлинности и платежности; 
−  порядок организации работы, заключения и подкрепления 
операционной кассы банка; 
−  порядок формирования папки с кассовыми документами банка; 
−  порядок инкассации денежной выручки; 
−  порядок перевозки ценностей; 
−  порядок хранения ценностей; 
−  порядок ревизии ценностей; 
−  порядок приема ценностей на хранение. 
Кроме того, изучить локальные нормативные правовые акты, 
устанавливающие требования к организации кассовой работы и 
оформлению совершаемых операций в исследуемом банке, его фили-
алах и структурных подразделениях, а именно: порядок предвари-
тельной подготовки денежной наличности и подкрепления ею филиа-
лов, а также структурных подразделений; работу с денежной налич-
ностью при использовании банкоматов и иных платежно-расчетных 
терминалов, осуществляющих прием-выдачу наличных денег, в том 
числе устройств cash-in; доставку денежной наличности клиентам             
и другие операции с денежной наличностью и иными ценностями. 
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Изучить документооборот, связанный с организацией кассовой 
работы в банке, особое внимание уделить порядку составления                  
и срокам представления следующих форм отчетности (образцы         
документов приложить): 
−  квитанции (0402370003); 
−  книги учета принятых и выданных ценностей кассовым ра-
ботником; 
−  книги учета принятых и выданных ценностей; 
−  расходного кассового ордера; 
−  расходного валютного ордера; 
−  расходного внебалансового ордера (0402540104); 
−  контрольного листа принятых и выданных ценностей; 
−  объявления на взнос наличными; 
−  извещения; 
−  квитанции (0402370004); 
−  ордера; 
−  уведомления; 
−  приходного кассового ордера (0402540101); 
−  приходного валютного ордера; 
−  приходного внебалансового ордера (0402540103); 
−  отчетной справки о кассовых оборотах за день и остатках 
ценностей; 
−  препроводительной ведомости к сумке с денежной выручкой; 
−  накладной к сумке с денежной выручкой; 
−  копии препроводительной ведомости к сумке с денежной вы-
ручкой; 
−  препроводительной ведомости к сумке с денежной выручкой 
станций железной дороги; 
−  накладной к сумке с денежной выручкой станций железной 
дороги; 
−  квитанции к сумке с денежной выручкой станций железной 
дороги; 
−  копии препроводительной ведомости к сумке с денежной 
выручкой станций железной дороги; 
−  препроводительной ведомости к сумке/мешку с валютными 
и иными ценностями; 
−  явочной карточки;  
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−  описи валютных и иных ценностей, вложенных в инкасса-
торскую сумку; 
−  журнала учета принятых сумок (мешков) с ценностями и по-
рожних сумок; 
−  справки о выданных инкассаторам сумках (мешках), явоч-
ных карточках; 
−  справки о принятых вечерней кассой сумках (мешках) с цен-
ностями и порожних сумках; 
−  контрольной ведомости по пересчету денежной выручки; 
−  сводной ведомости по пересчету денежной выручки станций 
железной дороги; 
−  акта о недостаче, излишке (сомнительных, неплатежных) 
наличных денег (платежных документов) в пачках (в упаковках) 
упаковки; 
−  сводной справки о кассовых оборотах за день; 
−  сопроводительной описи; 
−  книги учета денежной наличности и иных ценностей в бело-
русских рублях, находящихся в хранилище; 
−  книги учета иностранной валюты, платежных документов и 
иных ценностей в иностранной валюте, находящихся в хранилище; 
−  книги учета остатков бланков строгой отчетности; 
−  титульного листа папки с кассовыми документами (пример-
ная форма); 
−  журнала учета явочных карточек, сумок, печатей, доверен-
ностей на инкассацию денежной выручки, бронежилетов и носи-
мых радиостанций; 
−  доверенности на инкассацию денежной выручки; 
−  журнала учета сдачи и приема оружия, боеприпасов, доку-
ментов и других ценностей дежурными службы инкассации; 
−  доверенности на перевозку ценностей; 
−  расходного кассового ордера на перевозку ценностей; 
−  приходного внебалансового ордера (0402540105); 
−  расходного внебалансового ордера (0402540105); 
−  ярлыка, сопровождающего ценность; 
−  заявки на подкрепление денежной наличностью операцион-
ной кассы банка. 
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Задание 3.3. На основании Инструкции о порядке ведения кас-
совых операций и порядке расчетов наличными денежными сред-
ствами в белорусских рублях на территории Республики Беларусь 
[3] изучить единый порядок проведения, учета, оформления кассо-
вых операций и расчетов наличными денежными средствами на 
территории Республики Беларусь в наличных белорусских рублях. 
Особое внимание обратить на следующие аспекты: 
−  порядок и сроки хранения и сдачи наличных денег; 
−  порядок приема и выдачи наличных денег, оформления кас-
совых документов; 
−  порядок ведения кассовой книги и хранения наличных денег; 
−  порядок расчетов между юридическими лицами, их обо-
собленными  подразделениями,  индивидуальными  предпринима-
телями. 
Изучить документооборот, связанный с ведением кассовых 
операций и расчетами наличными денежными средствами в бело-
русских рублях на территории Республики Беларусь. Подробно 
остановиться на порядке составления и сроках представления сле-
дующих форм отчетности: 
− журнала регистрации приходных и расходных кассовых         
ордеров (форма 1); 
− журнала регистрации приходных и расходных кассовых ор-
деров (форма 1-а); 
− кассовой книги; 
− книги учета принятых и выданных кассиром наличных денег; 
− перечня услуг, непосредственно связанных  с международ-
ными автомобильными перевозками. 
 
Задание 3.4. На основании Инструкции о порядке ведения кас-
совых операций в наличной иностранной валюте на территории 
Республики Беларусь [4] изучить единый порядок проведения, уче-
та, оформления кассовых операций в наличной иностранной валюте 
на территории Республики Беларусь. Особое внимание уделить 
следующим аспектам: 
− порядку и срокам хранения и сдачи наличной иностранной 
валюты; 
− порядку приема и выдачи наличной иностранной валюты          
и оформления кассовых документов; 
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− порядку ведения кассовой книги и хранения наличной ино-
странной валюты; 
− установлению банками лимита остатка кассы, порядка                 
и сроков сдачи наличной иностранной валюты. 
Изучить документооборот, связанный с ведением кассовых 
операций в наличной иностранной валюте на территории Респуб-
лики Беларусь. Подробно остановиться на порядке составления               
и сроках представления следующих форм отчетности: 
−  заявки на установление лимита остатка кассы, порядка                 
и сроков сдачи выручки, поступившей в кассу; 
−  журнала регистрации приходных (расходных) кассовых ор-
деров в иностранной валюте (форма 1); 
−  журнала регистрации приходных (расходных) кассовых ор-
деров в иностранной валюте (форма 1-а); 
−  кассовой книги; 
−  книги учета принятой и выданной кассиром наличной ино-
странной валюты. 
 
Задание 3.5. Проанализировать приход и расход наличных       
денежных средств исследуемого банка в разрезе валют. Данные 
представить в таблице 3.1. 
 
Таблица 3.1 – Динамика прихода и расхода наличных денежных 
средств кассы банка в разрезе валют в ________ гг. 
 
Показатель 20__ 
год 
20__ 
год 
Отклонение 
(+; –) 
Темп  
роста, % 
А Б 1 2 3 4 
Ожидаемая 
выручка 
Доллары США     
Евро     
Российские рубли     
Белорусские рубли     
Фактическая 
выручка 
Доллары США     
Евро     
Российские рубли     
Белорусские рубли     
Среднедневная 
выручка 
Доллары США     
Евро     
Российские рубли     
Белорусские рубли     
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Окончание таблицы 3.1 
А Б 1 2 3 4 
Среднечасовая 
выручка 
Доллары США     
Евро     
Российские рубли     
Белорусские рубли     
Ожидаемый 
расход 
Доллары США     
Евро     
Российские рубли     
Белорусские рубли     
Фактически 
выдано 
Доллары США     
Евро     
Российские рубли     
Белорусские рубли     
Среднеднев-
ной расход 
Доллары США     
Евро     
Российские рубли     
Белорусские рубли     
Среднечасовой 
расход 
Доллары США     
Евро     
Российские рубли     
Белорусские рубли     
 
Задание 3.6. Проанализировать приход и расход наличных          
денежных средств исследуемого банка по направлениям (целям)              
в белорусских рублях. Данные представить в таблице 3.2. 
 
Таблица 3.2 – Приход и расход наличных денежных средств кассы 
банка по направлениям в белорусских рублях в ________ гг. 
 
Приход 20__ 
год 
20__ 
год 
Откло-
нение Расход 
20__ 
год 
20__ 
год 
Откло- 
нение 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Куплено  
иностранной 
валюты 
   Продано  
иностранной  
валюты 
   
Оплата ком-
мунальных 
услуг,  
алиментов, 
штрафов,  
прочих услуг 
   Оплата труда, 
выплата стипен-
дий, пенсий,  
пособий, доходов 
ИП, частных  
нотариусов 
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Окончание таблицы 3.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Пополнение 
банковских   
счетов, счетов             
по учету вкладов 
физических лиц 
   Выдачи с бан-
ковских счетов, 
счетов по учету 
вкладов физи-
ческих лиц 
   
Прочие: указать    Прочие: указать    
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4  Расчетное обслуживание клиентов банка 
 
Для выполнения заданий необходимо изучить: 
–  применяемые в банке формы безналичных расчётов, оценить 
их достоинства и недостатки;  
–  роль безналичных расчетов в сокращении объема эмиссии 
денег;  
–  ответственность за нарушение расчетных операций в Рес-
публике Беларусь;  
–  документы,  порядок  оформления  и  проведения  дебетовых           
и кредитовых переводов;  
–   расчетные документы, помещенные в картотеку. 
 
Задание 4.1. Рассмотреть сущность основных форм безналич-
ных расчетов в исследуемом банке, схематически изобразить и опи-
сать документооборот при каждой форме расчетов, выделить пре-
имущества и недостатки. В процессе изучения форм безналичных 
расчетов уделить внимание: 
− расчетам по исполнению банковского перевода (платежному 
поручению, платежному требованию с акцептом, платежному требо-
ванию без акцепта (бесспорному порядку списания средств), платеж-
ному ордеру), руководствуясь Инструкцией о банковском переводе [2];  
− документарным аккредитивам, регламентированным Ин-
струкцией о порядке совершения банковских документарных опе-
раций [3];  
− расчетам чеками из чековых книжек и расчетным чекам, 
опираясь на Инструкцию о порядке проведения операций с исполь-
зованием чеков из чековых книжек и расчетных чеков [4];  
− расчетам банковскими платежными карточками, регламен-
тированным Инструкцией о порядке совершения операций с бан-
ковскими платежными карточками [5]. 
По каждой форме безналичных расчетов изучить документо-
оборот, порядок и сроки проведения расчетов, порядок заполнения 
платежных инструкций: 
− платежного поручения; 
− платежного поручения (сокращенного); 
− платежного требования с акцептом; 
− платежного ордера. 
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Кроме этого, ознакомиться с порядком заполнения: 
− реестра платежных требований;  
− извещения о технической ошибке банка; 
− заявления на открытие аккредитива; 
− заявления на акцепт; 
− заявления-обязательства на получение чековых книжек фи-
зическим / юридическим лицом; 
− поручения-реестра чеков; 
− чековой книжки; 
− журнала учета выданных расчетных чеков; 
− авизо для бенефициара / авизующего банка; 
− заявления на открытие карт-счета (заявка на банковскую / 
кредитную карточку). 
 
Задание 4.2. На примере исследуемого банка провести анализ 
состава, структуры и динамики расчетов банка в наличной и безна-
личной форме. Данные представить в таблице 4.1. 
 
Таблица 4.1 – Состав, структура и динамика расчетов банка                   
по формам расчетов в ________ гг. 
 
Показатель 
20__ год 20__ год Отклонение (+; –) Темп 
роста, 
% 
Сумма, 
млн. 
руб. 
Уд. 
вес, 
% 
Сумма, 
млн. 
руб. 
Уд. 
вес, 
% 
Суммы, 
млн. 
руб. 
Уд. 
веса, 
п.п. 
А 1 2 3 4 5 6 7 
1. Расчеты  
в наличной форме 
       
2. Расчеты                  
в безналичной форме 
в том числе: 
       
2.1 платежными  
поручениями 
       
2.2 платежными 
требованиями 
       
2.3 платежными 
ордерами 
       
2.4 аккредитивами        
2.5 чеками        
2.6 платежными 
карточками 
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Задание 4.3. Провести анализ состава, структуры и динамики 
платежных карточек исследуемого банка по типу карточек. Данные 
представить в таблице 4.2. 
 
Таблица 4.2 – Состав, структура и динамика платежных карточек  
по типу карточек в ________ гг. 
 
Вид карточки 
20__ год 20__ год Отклонение (+; –) Темп 
роста, 
% Шт. 
Уд. 
вес, 
% 
Шт. 
Уд. 
вес, 
% 
Шт. 
Уд. 
веса, 
п.п. 
1. Visa – всего, 
в том числе: 
       
Visa Electron        
Visa Classik        
Visa Gold        
и т. д.        
2. MasterCard – всего, 
в том числе: 
       
Maestro        
MasterCard Standard        
и т. д.        
3. БелКарт – всего        
ИТОГО:        
 
Задание 4.4. Провести анализ состава, структуры и динамики 
расчетов платежными карточками исследуемого банка по типу кли-
ента. Данные представить в таблице 4.3. 
 
Таблица 4.3 – Состав, структура и динамика расчетов платежными 
карточками по типу клиента в ________ гг. 
 
Вид карточки 
20__ год 20__ год Отклонение (+; –) Темп 
роста, 
% 
Сумма, 
млн. 
руб. 
Уд. 
вес, 
% 
Сумма, 
млн. 
руб. 
Уд. 
вес, 
% 
Сумма, 
млн. 
руб. 
Уд.  
веса, 
п.п. 
1. Юридические лица        
1.1 Visa        
1.2 Maestro        
1.3 БелКарт        
2. Физические лица        
2.1 Visa        
2.2 Maestro        
2.3 БелКарт        
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Задание 4.5. Провести анализ состава, структуры и динамики 
расчетов платежными карточками исследуемого банка в разрезе  
валют. Данные представить в таблице 4.4. 
 
Таблица 4.4 – Состав, структура и динамика расчетов платежными 
карточками в разрезе валют в ________ гг. 
 
Вид карточки 
20__ год 20__ год Отклонение (+; –) 
Темп 
роста, 
% 
Сумма, 
млн. 
руб. 
Уд. 
вес, 
% 
Сумма, 
млн. 
руб. 
Уд. 
вес, % 
Суммы 
млн. 
руб. 
Уд. ве-
са, п.п. 
1. Юридические 
лица – всего: 
       
1.1 в иностранной 
валюте  
       
Visa        
Maestro        
1.2 в белорусских 
рублях 
       
Visa        
Maestro        
БелКарт        
2. Физические  
лица – всего: 
       
2.1 в иностранной 
валюте  
       
Visa        
Maestro        
2.2 в белорусских 
рублях 
       
Visa        
Maestro        
БелКарт        
 
Задание 4.6. Провести анализ состава, структуры и динамики 
операций исследуемого банка по выдаче наличных денежных 
средств по платежным карточкам через терминалы и пункты вы-
дачи наличных. Данные представить в таблице 4.5. 
 
Задание 4.7. Провести анализ состава, структуры и динамики 
клиентской базы исследуемого банка. Данные представить в таб-
лице 4.6. 
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Таблица 4.5 – Состав, структура и динамика операций по выдаче 
наличных денежных средств по платежным карточкам через терминалы 
и пункты выдачи наличных в ________ гг. 
 
Вид оборудования 
20__ год 20__ год Отклонение (+; –) 
Темп 
роста, 
% 
Сумма, 
млн. 
руб. 
Уд. 
вес, 
% 
Сумма, 
млн. 
руб. 
Уд. 
вес, 
% 
Суммы, 
млн. руб. 
Уд. 
веса, 
п.п. 
1. Платежные  
терминалы, 
в том числе: 
       
Банкоматы        
Инфокиоски        
ППКП        
ОТС        
2. Пункты выдачи 
наличных 
       
Итого:        
 
 
Таблица 4.6 – Состав, структура и динамика клиентской базы банка          
в ________ гг. 
 
Показатель 
20__ год 20__ год Отклонение (+; –) 
Темп 
роста, 
% 
Сумма, 
млн. 
руб. 
Уд. 
вес, 
% 
Сумма, 
млн. 
руб. 
Уд. 
вес, 
% 
Суммы, 
млн. руб. 
Уд. 
веса, 
п.п. 
1. Физические лица        
2. Индивидуальные 
предприниматели 
       
3. Юридические 
лица 
в том числе: 
       
3.1         
3.2         
3.3         
3.4         
и т. д.        
 
Задание 4.8. Провести анализ доходов, расходов и прибыли  
исследуемого банка от расчетно-кассового обслуживания клиентов. 
Данные представить в таблице 4.7. 
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Таблица  4.7  –  Доходы,  расходы,  прибыль  (убыток)  банка  
от расчетно-кассового обслуживания клиентов в ________ гг. 
 
Показатель 20__ 
год 
20__ 
год Отклонение (+; –) 
Темп 
роста, % 
1. Доходы  
от расчетно-кассового 
обслуживания 
    
2. Расходы  
от расчетно-кассового 
обслуживания 
    
3. Прибыль (убыток)  
от расчетно-кассового 
обслуживания 
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Приложение А 
(обязательное) 
 
Образец оформления титульного листа 
 
Министерство образования Республики Беларусь 
Учреждение образования «Гомельский государственный  
университет имени Франциска Скорины» 
 
Экономический факультет 
 
Кафедра финансов и кредита 
 
ОТЧЕТ  
 
о результатах прохождения производственной  
организационно-экономической практики студента (ки) 3 курса 
специальности 1-25 01 04 – «Финансы и кредит» 
 
(фамилия, имя, отчество) 
 
 
Место прохождения практики: _______________________________ 
                                                  (полное название банка) 
 
Руководитель практики  
от университета:             _____________   ______________________ 
                                                                 (подпись)                    фамилия, имя, отчество,  
                                                                                                   должность, ученое звание) 
 
Руководитель практики 
от банка:                          _____________   ______________________ 
                                                 (подпись)                   (фамилия, имя, отчество,  
                                                                                                                должность) 
 
Студент, группа:             _____________   
                                                 (подпись)           
 
 
Гомель 20___ 
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Приложение Б 
(обязательное) 
 
Отчетность банка за отчетный год 
 
Таблица Б1 – Бухгалтерский баланс на 1 января  _____  г. 
 
(в миллионах белорусских рублей) 
№ Наименование статьи Символ Отчетный год Базовый год 
1 2 3 4 5 
1 АКТИВЫ  
2 Денежные средства  1101  714 971,4  361 122,4  
3 Драгоценные металлы 
и драгоценные камни  
1102  3 365,6  2 264,1  
4 Средства в Нацбанке  1103  873 018,1  865 055,6  
5 Средства в банках  1104  1 052 516,8  278 576,4  
6 Ценные бумаги  1105  565 756,7  593 067,2  
7 Кредиты клиентам  1106  9 427 163,1  5 093 568,2  
8 Производные  
финансовые активы  
1107  650 321,1  6 239,7  
9 Долгосрочные  
финансовые вложения  
1108  2 269,2  623,0  
10 Основные средства  
и нематериальные  
активы  
1109  880 440,4  324 800,9  
11 Имущество,  
предназначенное  
для продажи  
1110  1 064,3  5 302,1  
12 Прочие активы  1111  111 558,4  78 289,5  
13 ИТОГО активы  11 14 282 445,1 7 608 909,1 
14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
15 Средства Нацбанка  1201  590 571,2  705 383,2  
16 Средства банков  1202  1 728 492,6  668 911,7  
17 Средства клиентов  1203  9 013 228,1  4 608 976,9  
18 Ценные бумаги, вы-
пущенные банком  
1204  1 276 238,7  689 477,0  
19  Производные финан-
совые обязательства  
1205  –  4 663,4  
20  Прочие обязательства  1206  135 842,9  41 618,7  
21  ВСЕГО  
обязательства  
120  12 744 373,5  6 719 030,9  
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Окончание таблицы Б1 
1 2 3 4 5 
22 КАПИТАЛ  
23  Уставный фонд  1211  454 037,9  442 089,6  
24  Эмиссионный доход  1212  0,1  0,1  
25  Резервный фонд  1213  44 173,0  39 074,8  
26  Фонд переоценки ста-
тей баланса  
1214  661 813,9  165 398,6  
27  Накопленная прибыль  1215  378 046,7  243 315,1  
28  ВСЕГО капитал  121  1 538 071,6  889 878,2  
29  ИТ ОГ О обязательства 
и капитал  
12  14 282 445,1  7 608 909,1 
 
 
Таблица Б2 – Отчет о прибыли и убытках за _____ год 
 
(в миллионах белорусских рублей) 
№ Наименование статьи  Символ  Отчетный год  Базовый год  
1 2 3 4 5 
1  Процентные доходы  2011  1 568 397,6 714 954,8 
2  Процентные расходы  2012  1 193 631,4 463 984,2 
3  Чистые процентные  
доходы  
201  374 766,2 250 970,6 
4  Комиссионные доходы  2021  270 350,9 165 401,4 
5  Комиссионные расходы  2022  65 893,6 34 795,2 
6  Чистые комиссионные  
доходы  
202  204 457,3 130 606,2 
7  Чистый доход по операциям  
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями  
203  1 015,8 364,0 
8  Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами  
204  (60,4) 19,8 
9  Чистый доход по операциям  
с иностранной валютой  
205  (486 003,0) 82 719,6 
10  Чистый доход по операциям 
с производными финансо-
выми инструментами  
206  650 358,8 (2 328,0) 
11  Чистые отчисления  
в резервы  
207  168 856,5 106 739,6 
12  Прочие доходы  208  81 585,8 40 117,9 
13  Операционные  
расходы  
209  384 925,2 244 140,2 
14  Прочие расходы  210  56 332,5 33 345,2 
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Окончание таблицы Б2 
1 2 3 4 5 
15  Прибыль (убыток)  
до налогообложения  
211  216 006,3 118 245,1 
16  Налог на прибыль  212  47 697,7 16 280,6 
17  Прибыль (убыток)  2  168 308,6 101 964,5 
18 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях 
19  Базовая прибыль  
на простую акцию  
22  70,72 48,95 
20  Разводненная прибыль  
на простую акцию  
23  – – 
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Приложение В 
(обязательное) 
 
Отчетность банка за базовый год 
 
Таблица В1 – Бухгалтерский баланс на 1 января  _____  г. 
 
(в миллионах белорусских рублей) 
№ Наименование статьи Символ Отчетный год Базовый год 
1 2 3 4 5 
1 АКТИВЫ 
2 Денежные средства 1101 361 122,4 279 663,6 
3 Драгоценные металлы  
и драгоценные камни 
1102 2 264,1 1 328,1 
4 Средства в Нацбанке 1103 865 055,6 188 365,3 
5 Средства в банках 1104 278 576,4 503 270,6 
6 Ценные бумаги 1105 593 067,2 304 013,3 
7 Кредиты клиентам 1106 5 093 568,2 3 525 421,0 
8 Производные финансовые 
активы 
1107 6 239,7 26 321,0 
9 Долгосрочные  
финансовые вложения 
1108 623,0 427,0 
10 Основные средства  
и нематериальные активы 
1109 324 800,9 224 875,6 
11 
Имущество,  
предназначенное  
для продажи 
1110 5 302,1 5 807,0 
12 Прочие активы 1111 78 289,5 60 651,1 
13 ИТОГО активы 11 7 608 909,1 5 120 143,6 
14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
15 Средства Нацбанка 1201 705 383,2 523 575,0 
16 Средства банков 1202 668 911,7 195 429,6 
17 Средства клиентов 1203 4 608 976,9 3 389 114,2 
18 Ценные бумаги,  
выпущенные банком 1204 689 477,0 261 391,3 
19 Производные финансовые 
обязательства 1205 4 663,4 2 598,2 
20 Прочие обязательства 1206 41 618,7 79 653,7 
21 ВСЕГО обязательства 120 6 719 030,9 4 451 762,0 
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Окончание таблицы В1 
1 2 3 4 5 
22 КАПИТАЛ 
23 Уставный фонд 1211 442 089,6 382 089,6 
24 Эмиссионный доход 1212 0,1 0,1 
25 Резервный фонд 1213 39 074,8 33 857,7 
26 Фонд переоценки статей 
баланса 1214 165 398,6 95 539,9 
27 Накопленная прибыль 1215 243 315,1 156 894,3 
28 ВСЕГО капитал 121 889 878,2 668 381,6 
29 ИТОГО обязательства  
и капитал 12 7 608 909,1 5 120 143,6 
 
 
 
Таблица В2 – Отчет о прибыли и убытках за _____  год 
 
(в миллионах белорусских рублей) 
№ Наименование статьи Символ Отчетный год Базовый год 
1 2 3 4 5 
1 Процентные доходы 2011 714 954,8 599 588,5 
2 Процентные расходы 2012 463 984,2 420 410,1 
3 Чистые процентные доходы 201 250 970,6 179 178,4 
4 Комиссионные доходы 2021 165 401,4 123 728,0 
5 Комиссионные расходы 2022 34 795,2 18 794,0 
6 Чистые комиссионные доходы 202 130 606,2 104 934,0 
7 Чистый доход по операциям  
с драгоценными металлами  
и драгоценными камнями 
203 364,0 268,5 
8 Чистый доход по операциям  
с ценными бумагами 
204 19,8 (301,1) 
9 Чистый доход от операций  
с иностранной валютой 
205 82 719,6 (6 625,5) 
10 Чистый доход по операциям  
с производными финансовыми 
инструментами 
206 (2 328,0) 53 579,0 
11 Чистые отчисления в резервы 207 106 739,6 60 563,6 
12 Прочие доходы 208 40 117,9 19 541,7 
13 Операционные расходы 209 244 140,2 201 132,6 
14 Прочие расходы 210 33 345,2 24 896,1 
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Окончание таблицы В2 
1 2 3 4 5 
15 Прибыль (убыток)  
до налогообложения 
211 118 245,1 63 982,7 
16 Налог на прибыль 212 16 280,6 11 816,8 
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 101 964,5 52 165,9 
18 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях 
19 Базовая прибыль на простую 
акцию (руб.) 
22 48,95 25,40 
20 Разводненная прибыль  
на простую акцию (руб.) 
23 – – 
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